











lo .. il'rf'g'ulares, virajes, ~desccnios
I'.'¡pido... ·etc., etc., a fin th'- f'\'itar
la ""¡tUI idad del blanco eillós rran·
Cf'Sf'S. )1:.s de dos horas me he
.m:lIltl'rido volan~o sobre aquf'l:in·
I1rrno, con el éXIIO t1~ «haber ro-
t('l~rílriado)odos los fuerte:(de Mau
brug('1>. Con e:-.tas rotograria$ pu-
Jó rlllf'slra artillel'ía calcular la-di'i'
tanda df'l~tiro con aproximación
.de ccntimelros, Estas fotugl'arias
fUI' 1'0 n"'prf'sen tadas a1- Ka iSf' r, "'llI e
5(-' dig-no concederme "por mi exce-
1f'llte compol'lamielllo la CI'UZ de
lIipr'l'o. En )laeubeugcl fui d«'sti-
!l.ado Ú la:sección de AviaciúlIJ de
esta plaza,
Df'spués he hedlO un' vuelo á
Rrims, \' he vistll alli Ilue"ellCcho
. '.t11~ la Catedral hd sufrido,_pero'es-
\;'1 conservada la r<lchada, y sob,'e
todo las dos)orres, Es-'ciertn qlle
lo(fraliceses babian emplazado:ar.
ti!leda de grueso calibre eu las in-
rnct.! iacion es de la Caleti ral, ten ien·
do un pueslo de observación en;las
torres d~ ésta, Eu Reims ~c habian
incaulaflo Iluestras lropas de 2t
aeroplanos y 28 molores d(' rota-
ci6n, pí'ro 110 hay moti'lO:llara re·
goeijar~e"por esle botin, ~a que
1I0i hf'lllOS visto obligados a que-
mar ('stos tlparalOS una "ez que
los rrt'llICrst'l', en su relirada apre-
stll'ada, lu~ haLi:Hl inutilizado en
rorma tal. que lostmotores, aunque
al Ilrlrl'cpr úlile~ para el io{'xpel'to,
al ¡HHlf'rlo!l en marcha hubieran
lH'chll I'xr!osiólI,
QUiNO tambiell hablal'tc de
Illll'~ll'as ,·jas ue Comunil'al'¡.in :i
I'tlllfwardia. i'\1I('stros (erl'oc31'ri-
If's t'lI pais ellcmi¡.!o (unciollall de
UlIa manera aumirablf'. CU311do
pa ..amos por Bélgica )' Francia,
/lO h·lbia comunicaciones rl'rrnvia-
l'ia~ lit pucrlle que no hubiNa siuo
r1r:-tl'llido ror el enemigo; al poco
lif'r1IPO Illlestras tropas dI' Fel'ro-
(':JtTilf's los han t'eeonslr'uido. y
hn~ lIrg':l el ferrocarril hasta la
lílll'i1 dc hatalla.
Lus que tamúien trabajall de
una rnilllcra admirable son Jos t('-
l"J!:f'lfi:-lrl~; se :ldrlanlan.3 las tro-
p'IS 1.0 kilometros, y \'íln lelldirll-
do I.do" de nlílllCl'a qur, <tlH'lI11S
h:J~í' ;l1l0 ('1 Ejt"I'cito, rU'lndo, pue-
dt, hacer' uso del telHnrlo; pel'o es
'lile a IOUOS, desde soldado raso í1
~('npral, tlO nos domina mas que
110 p!,ns3mi,'n~o.; el de la victoriaj
llf' Il'ata del ser o 110 sel' dc la Pa
tria; htl)' que venc.el',
ADUocio~ y eomooicado,· ~ pre·
cios convencionales.
i\o se devueheo-origin'les,lli
5.8 pubhcali oiogun(que:no ell4
tirUlado.
PUNTO DEj'SUSCRIPCION ~.
Calle .\(ayor, núm. 16, Imprenta
Toda la correspood~llcia á
Administrador
d senndo que el Gobierno sf'pa re-
cordar, una vez tf'rnlill8tta la';~H"
rra. con qué valor) qut' palrililis-
mo han dercndido 105 rt"ligiosos
la bantlera francesa, olvidando 1'1
oSlrac'ismo odioso de que runan
objf'IO.
Hazañas de un aviador
La pl·eosa.alemana IHlbliea UIla
car(¡)}Jlle el aviador Bebrclld, que
pol' sus arrif'sgatlos vuelos ha c:ido
cO/llJecor:¡do con la Cruz de lIil'-
rro y promovido a lClIiclltCJ dirige
a 511 hermano, -
De es la carta entresacamos los
siguienles parrafas:
«~'e incorporé el se~llndo d/a
de movilización, -en r1all110VCr,
dondr me deslinaron al sr~nrHJq
parque de aviación del sl'~lIndo
EjércilO, de:von Bulow. En CUan-
lo me incorp('lre, salimos pa ra
BOfln, uesde donde dieron comien-
zo los vuelos al campo enemigo,
empezando por Lieja, En esle pri-
mer vuelo recibi el bautislJlo de
(uego, procedente de nueslras pro-
pias lropas, No es cosa muy 3gra-
dable el verse tiroleado por sus
propios~ paisanos, y lUve,que dar-
me a conocer como avi~dor alc-
mao, disparando las pistolas~lumi­
oosas.
Desd~ Li~ja hice UII vuelo a
~amur, y dc:\deesle punlo ti ClJar
leroi y Beaumonl. Aunque sea una
disgresión, afllC.. de seguir quiero
hacer obsef\'ar que el ,'uelo sobre
la líucliI elJemi~3 de balalla es me·
11m; IJeli~roso que el "uelo sobrt
una rurlaleza, Los comlJalirnlrs en
C'ampalia 110 pucdt"1l df'dicar (;lulO
tif'mpo allirotf'o del aeroplallo"Co
010 los de los fuertes.
Drsde Heaumulll liice UlI vuelo
a Manbeuge, flue Illllavia no hlllJia
birlo tomada por Iluestras ll'opas.
Estc ha sido rl ,'uelo tal VI'Z IIlÚS
peligroso de mi ('ampar~la. La §rilar·
lIieiÓlI me dejú volar lrall{jllilarllf'J)-
tf', hasta flue hube de Ill'!!ar al
cenlr'o del C31l1pO atrincht'rado, y
enlollces rompirrnll el rue~u des-
de todas partrs, concelllr;llldulo
solll'e el aeroplallo, P3S\Jlldo val'irls
balas soure las supcrficif's de sus·
tenlación, D,'sde la :lIlIII'3 a que
me encontraba, 1.800 a 2.000 lile
tras, podía ver IflS nubecillas pla-
teadas que produciarl los uisparos,
En eSt' lrallce es donde debe.con·
st'rval'se la sangre rria y sercllidad,
"Que cómo me prolegi de e-e rue-
go~ Haciendo verdaderamente vue·
I ~icilill, ~ IfPIl (,dta ~1 IIt.r,,' ~ :.:';j0
hombre!, L.1 plez) "a /IIl1nt:'!IIJ '1"
bre Ulla ,ia siStt'lfla I)p(,:IlI\'ill,·. 't'
Y..I ~pue;la !>obre lo, railr$, s('ria;l
precisos para moverla UllO;;; ;'100
caballos.
El lirll pstá as ~urado rnr~ pif'-
zas::lllxili:lrrs d·, 14 ct'lltirnf'lro-.;.
El prt'cio del t1isjlal'O e.. l!f':lr('ill-
ta mil marcos; el del ('aiión asrif'rl-
de a la tf'rriblc cifra dc do... millo·
nes d(' marco,", o sea 1'1 1)I'('cio tIfO
1111 par de torpl'deros di} alta lIlar,
Alenl.;;nia po.¡ee actuallllcntr ll'es
balcri;¡j tic dos piezas df' estos 'le~
viat:Jllf'.., de la gucrra. I~fect¡vos
muy illlll.drt3ntcs y cuidadosamen-
te csco~jdos entrr las rnejol'ps)I'o-
ras, e.,lall el1c:lr'~ados di> gU:lr'dar
eslos e'iliones de modo I)UI' 110
puedan jamils correl' el riesgo de
ser capturados por el enemigo du-
rante una balalla desgraciada,
--SacerdL~8"'.l1laguelTa
«L' Echo de PariSI) puhlica la
lista de los sacerdotes que luchan
en el Ejército (rancés, distrihuídos
por diór.esis de este modo:
Agen, 150: Arnten¡¡, mas de
'200: AoncerJ '200; ."rr:ls, 300;
Aueh, 150; AUIUII, 273: .\,'iJ!lItlll
51; Bt"Jley, 250 y 32 ¡¡l"millarisl~s
de 40; Besancon, 300: Rour$l't':i,
200; C.IIO", 200; Cambroi,300,
Bltlh, 105 y '15 seminarÍ.slas; eler·
mOlll, 200: Digne. 100: G f'noble,
'285; La Roeh¡'lie, H>Oj tI" Puy,
:?OO; Lillf', 300; Lirnoge .. , 'lOO;
I.YUII, 400; \1f'nde, tI.~: Mompl'-
lier, 56; Moulilh. 100: ~l'\'l'r$,
tOO, Orl¡'llll~, "68 y '<?2 sprniuari,
tas: Paris,!&37; Pllitil'ri, 2:jO: Huu-
nem, 180: Saillt-Florllr, '160: TOIl
10llse, 150; Valencl', 150j Yarmes.
330 y 75 sf'millari'lla"j Vt'f1'laillc... ,
300, mas 40 Sf"rnirI31'istas; Albi, la
milad del clero; Pi'rpi~nalJJ la ler·
cera p¡lrte d<'1 clero,
Ad('rnns, ha lIf'¡!arlo eOIl 1'~C fin
UII g¡'an número de r'l'li¡:do'los.
861u en el vapol' «~f';!hali('ll»
salido de Consl:lIltinopl.l, hall lIt··
gado setenla AsunClollista:., La7.a-
I'istas, Salesiallos, lIerm31l0s dr
las Escul'las Cl'i'llitlIlIIS \' ~1:I1'i .. l3!l,
Otros Jos ptlqlleuols 'hall Ilp~a­
do a Mar'sf'Il;¡; 11110 con G3 1'f'li~io­
sos, lH'ocf'dentts de Eg-iplo. y otro,
con ve.'inticualro IIrl'rllanOS 1'f'ligio-
sos. procedelltf'S de S/Il)'I'lIa,
;'0 luy· en rl Ejl;rcllo nlPnos de
'15,000 saCl'I'I10leS ,como oficiales.
subo riciales o simples wldudos,
.L'Echo de Por;,. concluye
REDACCION y ADMINI,TRACION'!'
; JACA





El mortero d. t2
Dice un periotli:Ha alf'm{w:
«La prensa francesa que llega
t Alemania fall13S"'¡¡ aCf'rCll dc lo
que:ella:llama le gros callon alle-
mando
Para acabar con estJS falltasias
voy n dar una des{'ripción exacta
de IIl1 f 'slro":""souerbio mortero de
'4·2 cerllirnClrOll, en la parle que
"ucue :'CI' l'eve1ada al público, que
es la úllica~que conocemos en
Alemaniar• r
~Nuestl-o:(amnso:caftóll no es un
mortel'O propiamente diehn, sillo
un obús, _o)ea un :.mlla de pl"'ci·
sión, (,01110)10 pueden ser nuncu
los morteros,
Este maravilloso illgenio ue
guerra puede servir para dos usos:
como cañón de liro reclo (lrayea-
lori~ ltlldida), y como ohús (que
es como ~eTleralmenle se le cm·
pIca) de liro curvo, En el primer
caso. un sistema de tubo$ suple-
mentarios flue se añadf'n al tubo
'principal, permiten dar a (~ste un~
10ngilUd de 2t metros. ,Un ver-
dadero cañón rnl)IlSlrUU ('amo no
/ pudieron soñarlo Julio Vertle y
Ch, Weilh,l El alcance df'1 tirtl a
blanco cierto, es en este caso de
30 kiló:lletros, y a tiro ill('ierlo,
Ue 40 kilórnetrns.
El alcance del ohús, con su :irr-
pulo de tiro~ dI.' 1.0 erados, es soloo •
de 1'1 kilómrtros. 1:.1 peso de la
carga de p.i¡vora es ue 850 kilo-
¡:;:rarnosj el del obús (pro) ectil),
950 kilo$;ramos exaetos)' no 900
com'o diec la Prensa francesa. La
longiwd del pro)'ectil asrirnde a
un metro veiote celllimelros sola·
menle.
La pieza puede hacer un disp:!·
ro cada diez minutos, )' la dura-
ción total del caflón no pasa de
120 di~p:lI'(ls. Este se hace (,léClri-
can.Cllle. Antes de disparar, y
alel¡dienuo a que b explosión no
puede ser sopol'lada sinl¡¡ comple·
ta segu ridad de mol'il' asfixiado
por la connagraciólI de los 850 ki-
lo~ramos de pólvora, los sil'vicn·
• l~s dc la p;pza se alejan a mas ti,..
500 metros en automóvil.
La colocación en balería de este
momtrllO tle .lcer'o, necesita ulla
bas(' de morlero tfra~u;Jdo, ,'ceu-
biel·to de planchas melitlicas. Pa-




El POfl:lllnir del martee ooa trajo aoa
noticia infausta y muy dolorosa.
11 Don Jenaro Carrascosa, joven in·
geniero de Minas ba muerto n Vim98
BU nombre entre orlas de lutos y nQJt
resiel1[a.mos a la evidencia, Era muy
grande, demasiado mOolltru08o el que
uo hombre de sus talentos, UD bombre
sauo, eu plena juventu~ y rodeado de
todas las venturaól y dichas que pue·
deo apetecerse' en la ti ~rra, pagase su
tributo a la muerte cU80do IOB8 dl~re·
cho tieoe a vivir.
Ol POftlenir-dedica al aeftor Oarru·
cosa llentida necrología y t(ltalm~lIte
iderltificadoa coo su 'lentir trllD!Cribl·. . ,
mos las siguientes 1IDea8:
IlUna vez mh ~a muerte ha venido á
arrebatarnos UD joven digoo y de ...
lía: O. Jenaro CarraSCQ8a Guillén dejó
de existir ayer tarde.
Bie!l; labé Dioa que es el dolor quieo
mueve nuestra pluma y DO u.n n~i·
dad situaria de_ etitaa¡parAríl8 truee
de ptlJar. - t:
,Nb es degagarradol' ver morir' U
hombre en pleoa juventud y vigor
cuando la familia, la posición lOoial ,
la brillantez de una rsrrerille anuncia·
ban feliz y riauefiO porvenir'
Pero ei á quien talle eucede 88 ade·
más ~UP8tro paisano, que ostentó digo
namente apellidoa de rancio abolengo
en la tierra y 68 uueltro amigo á q"i~D
bien quiilimos y bien nos quilO, esa
desgracia ea algo que n08 toca eo lo
íntimo y aviva la pesadumbre y el do·
lor.
JeoarO Carrascosa era todo 880; er.
un cultialmo jovelJ, honrll del Cuerpo
de Ingenieros de Minas; era un exce·
lente paisano; eea UD grau amigo; era
un bombre hueuo....
y al rnetlir qn~lra penS, pensaros'
cúal !lerá la de Uf. dos mujeres en cu·
yoa brazos ha muerto: su joven esposa,
que de un modo tan tragico ni visto
derrumbarse todoa los sueños de iU fe·
lieidad, y su ro~dre, aanta madre, so·
bre la que tantas tribulaciooes cayeron
y á la edad en que se esper.. la tranqui.
Iidad venturosa de ver a 108 hijos horo-
bres los perdió todos y qnedó ella para
Ilorarlos coo i1aota entereza.
Jenaro Carrascosa encontrara el des-
canso eterno en el seno de la tierra que
le vió n8Ct'r.
S':fs amigos guardaremos de él roe-
morla
y Dios, que es clemente y miseri·
~rdi03o coo los hombres boeo08, le
átrá 1.. saota pa'·n 8 ',
tirala sal~sfación~bemoa teni~o.ea
saludar a1 dlaturgilldb. jOV1ln de ..,..
de Iel.. sitoaci6b eo nuestrÍl. zoua de io~
6uencia en el Norte de A'triea, pu~i~s
e80é' miles de hombres, con el 'e}'tClto
activo existeote en la Peníoeula, Ie"ir
para hacer reapetarouestra. ~eut~alidad,
sin mis dispendios en roovlllDCl60. que
no podemos hacer.
Cuanto se habla de politica menuda_
como de aproximación entre divel'801
elementos aOn minucias ante la lolem.
niaad y gravedad del momento blltó-
rico porqne está pasando el muodO:
Eilp3fta necesita repoa.o para sahr lo-
mejor librada del con6lcto, bU9candG
medioa adecuadoB para reponer los re·
corsos económicoa que la Bituaclóo
mundial bace perder iocluso a los nen·
tIBies y para ir recoostitoy~ndo nuelo-
tro po.derío mllita..- y naval al querem08
signicar algo io-tef.h8cional~eDte. .
y 11.8 'Cor~, eri ~ua proJ.lmu 16810-
aes dirán al relpOnden o DO a lo quede
ellas debe demandar, 50 estoa iDs~oteel







Los liberales romanonistas continua n
manteniendo el equIvoco, respecto á
cuestión tan tra~cendental para E;::pa·
1Ia como la tie la neutralidad, y la gen-
te vá sospechando si el Conde de Ro-
manones en eu!! and6.nzas de Canciller,
eo viajes'oficiales, lIeg6 al punto de
adquirir compromisos peraooales en or-
den internacional.
Nadie ae explics, de Qtro modo, la
insistencia del jefe liberal' y de alguno
de BUS exministrot', favorable á nuestra
intervención en la contienda euroJX'a,
rompiendo lanzas al lado de uoo de los
grupos c6n~ndienle8. - ..
&Peosaron, por un momento SiqUiera,
los partidarios de la ruptora ~e ouest~a
neutralidad en las consecuenCIas de una
medida tan grave? El psís s~ halta di-
vidido eo dos bandoe, ambos Importan·
tes, el uoO, que auma elemeutol valio-
809 del Ejército y, desde luego, todas
lal derechas, es francameote germanó-
filo; el otro, eo el que forma la mayoría
de laa izquierdas, es fraoclífilo 68 decir
favorable á 108 llamados aliado8.
El rO'opimiellto de la Itlutralidad po-
drlasigllificar en España: J: guerra ej·
vil._Y ya lo dIjo b.en cla O Mella: los
carliltas. en este caso, haríao uoa :pro·
testa de gran trascendencia histórloa.
Unicameote la incoot:lciencía polltica
puede obligar á algunos á aostener la
conveniencia de nuet'tra intervención
en la lucha que hoy aBola á Europa.
,Qué ventajas podría traern.os esa
intervención? Absolutamente nlD~una
porque ni Fraocia, ?i IU'Jlaterra, _ni
Rusia, qi el Japón, nl.Bélg¡C& b~brl~n
de darn08 compensaclOnell de D1ngu~
orden, ni nosotros, hoy por.h~y, ambi-
cionamos otra cosa que VIVir en paz
para reconetituirnos, qoe bueoa falta
nos hace.
De Alemaaia DO podremoa esperar
nada¡ pero de loe aliados "'mpoco.
Loa elementos de la extrema derecha,
ál ier germanó6Jcs, por wmenos espe-
ran algo; el eutroniza~ir~o ~e la di-
nastía pr08cripta eo &pal'v#; pero nnes·
tros dinásticos liberales, al i::tentar
cuestra adhesión á los aliados, no se fi-
jan ó no quierpn fijarse en que 108 re-
publicauos serian loa qua salieran ga-
nanciosos, si, como final de la guerra y
á juz~ar por la evidente reacción que 86
vA operando en Francia, 00 surge eo el
país vecino una monarquia, que tod.o
pudiera suceder.
Pero, aun en el supuesto de quP bu-
biera eo el paía unanimidad de opinión
rt!specto á la cOnflagración actual ¿ea·
tarla Espai'la en condicione8 de ioter·
venir' No creo que Ee deilcubra ningún
secreto de Estado a~r,JIlI:l.ndoque Di mi-
litarmente ni económlcameote podemos,
peo8a.r en tales aVeD~tl(aa.
y si los patrocinadores de la ruptura
de nuestra neutralidad sOHienen lo coo-
trario, tanto peor para .llJlos, puell de·
muestran que, a pesar q,e baber pasado
por el Poder, nO ae enteraron de la8 con
diciones de inferioridad en que n08 en·
contramos, por culpas colectivu que
DO son del caso. La parte activa que
Portugal vIÍ a tomar en la eontieuda.,
claro es que hace más difícil nuestrl\
neutralidad, que, por esta razóo, entre
otras, mejor hubiera @ido que fuera ar-
mada¡ pero ¿quien fHI atreve a movili-
%ar con el pavoroso w~P,le,Pla eCOllómi-
CO actual? .
~o se sí .serQ verd~d ~I propólito que
alguien atribuye al GoGH!rno yeepecial-
mente al Sr. Dato de anunciar en la.
Corteela repati iacíon de 25000 hombres
del Ejército tie Marruecoe Si lo fuera
aparte de .ignificar la medida mejora
____.0_.__
LBS FE8IHS DE m LOGUS
__e~_-
Ionjera. lall e9perllnz~8 que el Distrito
tiene pUllltas IIn IU Joven y eloouente
diputado leDor Pioié•.
El martel, y oon el personal 8ub,,¡-
terno correepoDdieots, pasÓ por. esta
oiudad oon direooión á Aneó el IOge·
oiero D. Joaquín Ct.jal.
Ordenado por 1.. eoperiorida.d, con
oaraoter de urgent.e, el 8atudlO y re·
planteo del camino de. Aueó" F.go,
dioho seaor toé a oumpilr con aquella
misiÓn Lécnioa, paso gigant.6@coy muy
segoro pan l. pronta ejeouolón de tan
nece8aria vía,
BUEIIA 1I0TICIA
Tu teuirtiéndo.e en realidad.. Ji-
Atento ¿ 101 intereses de 8U Distrito,
el .eftor Pioiéll le ha .ieitado en 1..
épooa mil propioia para recibir y re· Si loa,negocioll y tnosaooiones hu·
ooger las IIpiraoionea de tGdol, abso- bieran re.pondido í. la aDimaoi~D ca-
lutamente de todos eus eleotorea: Laa lIejen mereoeriau uuestrn farln fi-
teria. de San Luoas. El sellor Piniéa gorar' la oaben de la8 mundialu, al
eabi.. que 000 (.oasiÓn de e9ta fiesta frent.8 de 1611 que conquiatau honra y
meroantil importantísima, se congre- fama por los riol ~eor? que l... oarao-
ga en Jaoa la inmensa mayoda de los terizan, llevando a la IDduatrla, al. co-
habitantee de la mont.alla; y robando meroio on t.odOllU9 aspectoll, oornen·
, IUlJ oonpaoionelJ inuúmeras, á lalJ tes de vid. pró9pen y feopnd~. .
exigenoia. de IU elevado zargo unas Mas no ha sido aal: h. habido aUI-
bora., que luego habrá de ganar en fe- maoión en las 'olllles, pero daade luego
bril ajetreo 1 batallar inoesante, vino notábaae en la muobedombre &pifiada,
4 lao& eo el oorreo del lunes, lobeloao poooa afanelJ de negooio¡ mejor dlobo
de estreohar Ja mano de fiUlJ amigos, pooas ooo¡ficiones par. ~egooi~r, pre·
propioio ¿ ver de oeroll las ueceaidades lla del desaliento y de la IDcertldumbre
del pafs para atenderlall oon su celo ante los azotes de AO do .¡r'oola oa·
proverbial, oon eu iofioenoia indiaout¡- lamitGso y la penpeotiva de nG ser
ble. Piaiél DO pierde ocaei6n de demos· mejor el venidero.
trar lal ateotolJ y amoree por JaOllj au La sequía peniltente ha Ue~a~o á la
resDrgir le preooupa; pero babrá visto gente aldeana de !:legros .p~Slm18mOS,
asimismo que Jaoa, en jU9ta reoompen~ y es aabido que eetoe peelmlllmOli, en
.a, le '1uiere y tiene para él sus predi· 'Iali ferias es dOllde más olaramente se
leooiones. reflejan.
En la eataoión esper¿banle nnmero- El vaouoO y el de cerda ha sido el
eOI amigOl y una oomi9ión de ooooej~. ganadG de batalla, por deoirlo así. Se
lea, 000 el ,ellor Alcalde D. Aot.onlO ha nudido pero no en relaoión a la
Paeyo. D. Ferm(n DEazt eegundo te-¡ oantida:i aglomerada en loa puelltos ¡le
niente aloalde. PUlO' dillp09ioión del I)ontrataoión y !Iegp.!:l.e nos informa
,~nor Oireotor General de Ad~iniatr~;. DO bn utilfeoho a loe teeedorel los
OIÓO looal, eu elegante oarruaJe '1 en él preoioa aloanzados.
tomó plau oonel propietario y otrlUl Cabe aOllpeobar qole la abondalioia
pereonalidade,. para truladarae á la de ganado I Gr un lado y por otro la
morada del aeft.or Pn.eyo.. doode 8e le neoeeidad de 'lender, prevista po(Jos
b.bf. preparado alOJamiento. aoaparadores bao sido 101 faotores que
p~d~ el mo~eDto de eu .arribo,. la influyeron, deede n~ P!iooipio, en la
a:DlmaOlón en dloha oas~ ~ lndeaorlp· r.ria, para elloat.enlmlento de 109 pre·
ttble. Todo Jaoa, y ooml9lonea de too oios bajos.
dos lo~ ~neblo. de961aron aote el ll~' El ganado oaballar Jo ha habido en
bOl" Plnlé,¡' qpooarle unos, S08 oan· boen número, y bemOl de confesar que
tl.OI '1 respetol, lOU adhe.i6c. ñrmflJima de los valles de Tena vimo. preoiolos
y gratitud loe m" por ID gestión aoti· ejemplares. Para nosotro., que no nos
va en la reloluoión de asontos de inte- bemoll o"D~ado ounoa de haoer resaltar
rét que le fueron enoomend.do.. loa benefioio. que puede aloaDur el
A.laI 0006 del martee ~illitó el A~uo- pais de UD reorío mular bien orienta-
tamlento. Con 101 oonosJallM renDIdos do ha lido de desoonloladGr efeoto
en la eala de seaionel, oambió impre· ve~ diepoeet&! para la venla, varial
,ionN d~ altoint.8rél p~rala vida I~. yegoas de vientre que~ por su bonita
011, baOlendo observacton88 mn~ au- estampa, eu ¡'mina preoioBa, garanti·
Dadu de cómo debemoe oon~uOlrnolJ un ona raza envidiable. Y hoy, que
para que pronto eean una reahdad 101 lal aotoalee cirooDstaooias baoeo pre-
au~olJ rosadoe que tenemos pneltos en ver, para di.. DO lejanol, una absGlu-
la .11. férrea del eanfrano. Traer aqoí ta carenoia de mulas en Europa ente·
a onente sUllabiG. ooosejoe eería labor ra y por ende n 'gooios con9iderablel
ímproba, pero .! barem09 ooostar que a 10lJ ganaller09 el mucho más de la_
coo 10lJ entnlliasmoll del mÍll Doble ja! mentar -61 íi6ch~ .p.Dotado.
qnil, del patrioio más deoidido, pro- Deprimi\1o el elJp(ritll por ani'l1stiá:'
metió ser nuestro aliado, nuestro col~- que predicaD hambre y oe~rurae, 101
borador eo elJt&. obra magna qoe deCl- más fllertea en la luoha, siénten~e ano.
de ~I porvenir de J!lo~!lo..Y, ¿poqué no nad.doa pata baoer frente a la vida;
deolrlo? Eo flue ofreolmlento, tenemos pero ved la paradoja; éatG lólo 8e ob-
pUNtas ~~eatras a'peranzas, pue9 fiel lena en los Uf'gocioe en la vida redeo-
'la tradlolón de la raza a!lJgones8, el tot&j pan. 189 ellpanlion99 del espíritu
OODstante eo el laborar, tiene por nor- labran arce9toa y a9í hemos observado
ma I~ oooetanoia y la tO.2:udez.. _~ que entre la8 som~rll8 del ouadro tris-
DeJllndo muy grahe Impre9l0ne9 y te de una feria sin dinero de9taoába-
llev6Dd~ee .élla oe.r~eza de 90 arraigo S8, 9igvr090, el bullicio d~1 vivir frío
en el Distrito, ,allo en el oorreo del vol0 y aquelloa que mosttllban fatiga¡
martes. Ics primero. venoid09 por .,1 infortu-
'Fan afeotu~Ba oomo el r ..~ibimieoto Dio blln aldo loa primeros que en los
fUe 1~ despedida que se 1~ tributó eo la punto. públicos de diversión, en ¡09
eltaolón\ ba9ta dende. fue aoompallado b.iles, oafé9, oines, eto. eto., daban al
por 'UI afeoto. y amigos. aire SOl penae oual lit ge bailasen in-
~ oeo Auidol por 101 mia rOladoll optimilmos.
IPor algo .omol espalloleel
Los aviadores somos los que, en
proporción, hemos tenido mayores
pérdidas en lo que va de carI!pa
ña. sobre todo, muchos por caldas
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La CASA COSTA liquida variesgeneroJ:
apr~eio~ muy 0:;';',,:05.,
I.~G CHOCOLA'TES CUSTA son los In\]-
• •
JQt~. ~ ,j-
La CASA COSTA ha recibido ya los
surtidos de artioufótl de invierno y es la
que Ilresenta a sus clientes mas uran-
¡Jes existencias. •
SE ARRIE~J)A deRdc la fl?chn. el
primC'r piso de la caRQ llamada de ¡¡ 1¡'IlO-
lO;) cala travesía del Z0cotín
---~>----~--
UIl popular alitrÓQOlpO de ,Gljon h;¡ anon·
ciadu lo.'l_sjguil'llt,\,S }~ti,.iniij;,;ell_lo qul' I'Ci-
¡leda ¡,! lif'lllP'l, p r,').l\> que tt$la de IJ ~C'
gurhld QUlllCCI13 ,le lj,:LUbrc y para b~cllJtro
dI' lo, nle~tls ,Ir \""I('oI1hrp , ll¡citrnIHC.
y dice el rallll)"'jJ'I'ón,mm:
«U ·!llbre.··OI " ;!'•.,1 31 U;¡O~ diH IJl.'~pt
jada, ) otros IIU'fIuSO" en 1003 ¡'~sp3ilJ y
Francia. '
l'\uvi'mlbre.··Pruuilra 4t1in~: !lils 1 al
11) nnf'~ d;a~ lIuno-us y gr,aIiJ1.JlIn ccn
gr¡1l ,j - rrl\ll1fl1g0: ~ otros dt·,; 'i~do~ en
\0<1, m FI4nn",hJIi3 \ l'ur:ug.ll,
...;, ,'.1I1'I(pn<l: IliJ 1/) i.lt alJ nieJ¡~H,
tri,), \ '-cJrchas UOu, di )' airas
dt I t"~"lnrl'::s.
I lli \11: 15. un .j1,S l:lI~i',·







I I <="I g -" .u v.- " e1.".-ue ?-- c..,
~ >
. 'Por R. O, de 20 de loe corrlentee lIe
anboriza a 101 individuolI que dedi·
oados á la enllell.anta pertenezcan a la
Compaftía de Jesli!, E!!ouelall Pías o
Agu8tino!! pata enseflar en BUI oolegiol
libres o inoorpoud08 a 109 eSfableci.
mientos dommtes para que puedan to-
mar partE", oon voz y vot.o en ~Ol tri-
bunalea de e:lámeo de 8~a alU[l)noll.
Hemos nido, y por lo exoelente y
plausible de l. idea lo recogemos muy
oomplaoidos 60 nneat.ra! oolu~llas,
que la aoai&dad liMot.aa Eleotr. Jaque-
8&•• ateota .1 sBotir general del fo-
menl..., en Ellpatia de l., industriad en
todos 1108 órdene8, tiene proyeoto de
ofrecer gr.tnit..meote, y por eapacio
de varios aliOli, energta eléotrioa para
tuerza motriz, al la entidad o particu-
lar que lo aolioi~ par. la instalaOlón
en Jaca de oueva e importan'e iudus-
tria.
Preci.amen'e este rasgo espléndido
de la fiorecien'e lociedad jaquela" es-
tá muy en armonla con el espíritu que
informa el lIentir del .sindicato de ioi-
ciativ8il que pre8ide el sellor Cierva,
pues 8abiéndose aproveohar de \&s oon-
ce8iooe8 de ano y otra, ea Jaca ha de
ser de pO!litivolI t8I:loit..adol, 1, orea-
oióu. abon, de cualquier negooio in·
dustrial. Loe oapitalietll de la región
tienen la palabra.
El segundn t.eniente de la Guardia
oivil, O. SantiagfiªQdrig~,z, l4artí~ ..
jefe de la linea de ~le8ot.8 ha Bido .del·
tinado a la Oomandanoia ie .Cicerea.
SE VENDE
Con la solemnidad de o08tumbre se
ha oelebrado en la capilla del Pilar, el
novenario que anu.lmeote~ s~ ,dedica
en 68ta ciudad a la Santí8ima Virgen.
Por iovitacioo expresa del virtuoso preso
bítero O Eugeniu M.erIDo, .ralDilia~ del Ilus-
lrisimo Sr, Obispo, ~e rttJol~ron dlu pasados
en el palacio episcopal vanas penonas d.6
Jaca, significadas por su re,l.igiosldad ~ can-
talivoa sentimientos. En olcha reunión el
lleñor Merino e1pulo h conveniencia de el·
tablecer en Jaca- l. piadola obra de la Adora·
ción llOGturna y el.54l0Iimienlo piadoso que
losJcongregado. preslaron a la idea, hace SlI"l'
poner que el proyecto de hoy ser!ltou sego·
ridad pronLo DD becllo. j •• .",
El Reotorado de este Ui,trito uni-
vereitario ha modificado ltos propuell-
tas del OOIlOllrso extraordinil>rio de mlL~
estrO!l interinos aaoendidoll lL propietoa·
, rlOS:
Deepuéll de estas mGdilaO-ioDe!l
quedan las propuesta, en I q.u~ -,.1
portido de Jaoa lIe refiere en 1 forma
siguiente. 1
O• .1I~lorentino SanmigDel propueet.o
para lb e800ela de Orna y Artb.
O. JOllé Gomá Vendrell patr IlL de
YéseroJ D. Miguel Serrá T0911\ par6 Ja.
de Salioas de Jaca. O. José Corvi!1a•Ramos para la de Centenero. '
DoñA Joaquina Blano Abad.ías pro·
puesta para la esooe!. -de I.,.í . Doña
lilabel Andrel Marzo para l~ e Aoin y
Doll.a Lorenllo MarU Cer..}ers Pf'ra,~ l.
. de Jau y Sobremonte. ' "
11 Por el mismo oentro ofioial SE' decla·
ran vacanf.ell para cubrir e1l mall.i1f.rap;
con ellloeldo aeual de 600, Ilo:~et.~ 1108
de Berbul8 y Ainielle del' paru,jo de
Blesoall.
una espaoiosa oa8a oon buenos baj08,
bodega y jardín. Dirigirae a esta 1m·
prentca", _
=
Loe virtuos08 párrooos de Yétlero y
Esouer. O, ~bnoel Ipiéo81 O, Pedro
Olivao han permutado en eu&. r(l,í!Ipec-
tiv08 curatos y tienen el propóllito de
posesionaree de ell08 muy _en breve.
. -
En este centro, que por cierlo ha introdu-
cido en IU decondo re(orm&8 de muy bu~n
gllslq y grata visualidad, aclua hace UIlOS
dia~ UDa arthta de nrietl!s para la que au-
gur~mos una carrf\ra artística brillaotisllOa.
- "pllnas Inldada en el arte, ¡Maril Rico,-
euu nombre-~abeconquistarae los publi-
Cil, 'J arrancarle. Hioceros aplausol.
Su IlIbor es delicada, de muy bueo gusto
yunido a eito 101 encantos de su juventud,
su gracejo, presentadOn esmerada y la acer·
tada elección que ha tenido en cupllla. hacen
de ella una eXI'elcnt.e tonadillera, una cao-
zooetisu q_e escalara muy pronto la, Gimas
de la rama.
Eo Pigoalelli debuto ha mur poco Maria
Rleo, 'Jorrendada por el publico zanJ%oza-
no. lllOJ ioleligeote, la propone ahora bacer
Ulll toura!) que le deleamoa beneliGiou.
Z.
Gacetillas
Susorito por un considerable núme-
ro de canónigos de ofioio y de opOsi-
dón de lae catedrales de E8pafia, 108
de Jaoa. han elevado al Exomo, Sr. Mi·
niat.ro de Graoia y JOllticia, nna razo-
nada y extensa ez:posio:ón 90lioitando
en su organizaoión mejoras que en·
tendemoil de entera equidad.
Adooiendo mo)' poder080a argumeo-
t08, piden que dentro del turno hoy
vigente para la provieíón de la8 Digni-
dadefl, 'd de iglesia. Metropolitana oo·
mo de Sufragaoea y de la8 oanong(88
de graoia de aquells, se abra otro tur·
no en el que la Corona y los Preladop;
provean también por riguroBa alterna·
tiva en el oanónigo más autiguo de
ofioio o de opolioión.
Peui,te la sequía tenaz, amenazado-
rlL pan 109 agrioultorea. La lliembra le
verifica en general eu leca, y li el cie·
lo no le apiada y pronto envía el de-
seado riegn no pnede esperarae de ella
germinaoión fruotífera.
Loa efectol de la seqoía notabase ya
en 101 riol poea hubo un día en que
eran iDsufiC'ientel lIua tIogD&8 para los
dlferentee US08 de lail industrial a que
lie dedican. La liouaci\lD de la nieve
que tan prematounmente ha CON nado
las ore8tas del Pirineo, ha conjurad.g
por ahora aquel peligro próximo y
3gegurado el oaudal del Aragén,
•
8e ha conoedido prórroga lueta el
al de Dioiembre para erítOtuar el pago
-dei primer plazo de la redenCión de
loalreolutall pert.enecieot.e8 8 la quinta
de 1913 y el ,egundo plato a loe de la
del 19l'l,
Para Wedlnll del Campo y para La-
rache salieron la aemana última los jó·
venes capitanes de iofantería Don Ri-
cardo y Doo Lflzaro González, bijoB
del digno Gobernador militar de 66ta
plan.
,
A su relidencia de Hue8C8, han re-
gresado. de"puéil de baber pasado el ve-
rano eo 8U Cl:l8a de E'sta ciudad, la dis-
tinguida familia de don Pascnal Abad




Han salido para Barcelona la distin·
guida sellOra Dolla Josefina LOf:certales
de Torreote,con 8U hijo FederICO '1 para
Zaragoza la bc,odadoaa e.lposa e bija
del repntado médico O. Pedro Sánchet
Crozat.
Yaria Franco. Don Manuel SolaDO Na-
varro, .ilustrado notario de, UDca&lillol
DOD Grogario V.lero, acreditado co-
merciante de Zareg0l8 y la bella seliO·
rita Matía Martines. de BerdúD.
A tódOa e:rpreiam08 nuealra bien ve·
oidll.
Eatá concertado para el dia 8. del
próximo diciem~r~1 el eola~ m8trl~?­
nial de la belhslma seftOnta Emlha
Gonz6lel de distinguida lamilia zara·
gozana Con nuestro buen amigo Don
loeé Pu'yó, apoderado de la importante
casa comercial de esta localidad Viuda
de Sáuohez-CrUl8t.
A.nticipada enhorabuena.
Han fijado en Jaca au residencia la
bondadosa aellora dalla Leonor Subi-
rón "da dedal Cacho y eu bella bija
J~fina ~adre del digno ofioial de Ad·
Ipini~\r~ción Mi~itar D, Félix del Cacho.
afer.tq al Parque de eeta plaza. Les de-
aeamos grata estancia.
Nueatro querido amigo y paillano el
probo Juez de IOlltrucoió~, don Vioto~
rián Aventín Vidal, ha Bldo trasladado,
desde Malina, donde ejercia IIU elevado
cargo a Ü6rvera del Río Alhama.
Con OCflsióD de las ferias últim~s. y
d~l vil.je del Sr. Piniés,.bel1lo~ rec~btdo
la visita de muchos amla'0~ .del Dlstr!-
too A todos, en la im{loetbtlIdad de Ci-
tar BUS nombres, signIficamos nuestro
afectuoso saludo y gratitud por su 6-
Deza para con nosotros.
Han Ilegado,para pasar anos dí!1S con
8118 familias reapectivas de esta Ciudad,
el culto abogado d~ Murcia don Luia
lante 11lJ diBtinguida sell.ora dofla
En la carrera de automóviles celebra-
da el lUDes último eo Zaragoza, obtuvo
el primer premio de III aegulJda caw>go·
ríll, consistente en medalla de oro,
nuestro buen llmigo don Pío Díaz.
Pilotó el jO\'eo epol'[p~n UD ~ispan.o
Iluizol qaciendo el recor';ldo eo 10 IDl
OUtoB. &8 tiegundoe y un quinto de se·
gundo.rEl triunfo de Pio no nos sor-
prende: eetR reputado como uno de loa
mBs inteligent~a autQmoviliatas y en
diferentes ocssiones y en momentos de
prueba ha demostrsdo excepcional ha·
bllidad en el mauejo del volante. Nues·
tra eincera enhorabuena;
El lunea último regreló de A:-aojuez,
en cuyo Ool~glO de lI.arla CristlOa y
reqnerida por sue antigu~ profesoras
ba pasado una ttlmporada, la bellísima
y elegante señorita Elena Mulloz La·
fnente, .
Le ba acompall.ado en el viaje su her·
mano Ratael, aventajado alumno de la
academia de lofanteria, que disfrnta de
licencia, obligada por 1.. e~~pcinn~les
circunstancias~qu~atra'U~ael Cita·
do ceotro literarIO. Bien veDldo8.
LA UNION
En Biellca8 ha dado a luz con teda
felicidad un rR.bneto niflo la distingui-
da BellOra ~fta Jo~fina Lahiguoa, es
poü del rico COmerciante de aquella
villa don Félix Ipiéoll, oue8tro consi-
derado amigo.
D~ Zaragoza a Ilonde fué coo el tris·
te motivo del fallecimiento de BU Benor
herm.no político, Uon José Beroal,
\
q, e. p. d,), regreaó la semana última
a retpetable dama dofta Cesarea Coma-
BÓS de Caslle.
De sus pOfiesioDes d~ Ja\'ierre-Martes
regreeó el viernes último la familia de
Doeetro querido Director D. Manoel
Solaoo.
balltro(don Manuel Samitier, coito di·
-rector del limpático. 8e:DaDfl~io J""~n'
Itul, quelpaaa un08 dias 811 ejita ciudad.
--También bemos 68trechado la mano
de nuestroi buenos amigos el rico pro-
pietario:de baba don D081teo Ochoa, y
80 elegante y joven eapofta 006a Jesús
Escobar, que bloi venido para pasar































































Cnlenaioncs de JACA del CANFRANC
PANTICOSA y SAN JUAN do la PE!! A,
Nueva. ediolón y uniaa del VALLE
do RONCAL,
F. do la, llora. OBISPO 12, FOTOOIlAFf.
TRIGO MOLTIPLE
APRENDIZ, -Se Dece8¡~&.con prin~
C1pius Ó tolll elloS' en la Barbeda de
Greg.... rio 1'Ihnjón, JACA.
---
AMA lJE CHL\.--,Hay una pe f23
Iiño~ -le l'l¡h,d y 5 meSf'i1 de leohe, ~que
oriará PO su casa de Larrés.
POSTALES
TRIGO MÚLTIPLE
,E \'E:'\IJE, PE~ETA el kilo (11
pi 'i]!lo ~ e/l la g'ua rlliciollf'ria
Ilf' .\UlOllio \'illilt'ampa.
PASTOS.-Se arriendan los
de aborral de la pardina de Lo-
résJ término de Javicrrelatre .
Dirigiisc á su dueno D. José
,\tarla Cdmpo, Bellido, 9, Jaca.
Se ha.lla de venta en los siguientee
puntos:
JAvlerregay. Casa de D, Ahriaoo La.
C81>a.
Jaca. Tienda de José Escolano, (C.rti~
ra.ua)
Sabiñánigo, (EstaQión).~ J olt!luio- L.·
ta". Cartero.
Todas las miSa! que 105 FP. Escnlap;os celebren eu su Igl~.
sla eJlunes ~6, y la~ que el lUIsmo tlia se diran e~ el Oratono
partIcular de Id famili~, eran aplicadas en surraglO del a(m. de
la SCÚOla
TB:\IENTE CORQ:s"EL:lE L-\ ZONA 'Dl~ HUESCA
FALI.l(CI6 ES ZAllAO"ZA EL ul" 7 os LOS CORRlBNT~~
hubitnrlo recibido los SCIIIIIl$ SaCratJunfoll
____ R, 1. P, _
D,"JOSEfASAM! TlER ~LAVER,
V1UDA D~ DON PEDRO PEREZ
Qm: FALLECIO I':N JACA ¡.;~ (CUAL FEr:HA DEL ANO lOO\.
R,I. P, _
D~N JOSE BERNAL ZAPATA
Octubre de 19'4'
Ln~ Elrmn~. e 1I111o~. "rt'$. "rzobi~pl'lde Zaraguza)' Obispos de Jaca, Hoesu,
Pamplona} BarlJ,hlrn, euocedieron iodulgeoc.a~ en la (orma acoilombrada.
-UIA -Hay una dI:! leche fresca, que eria·
rállonde COll\enga. Dlriglne a Pt'dro Sfln
dlt:z en Ardgu;h del ::=olano
Pérdida
!'us hljo~. niNoi, hijos políLiro~ ~' demai bmilia, r~cg¡n 3. sus amigos y relacio·
Olidos la encomiendeD a OIOS y aútao a alguna de dlC'has misas,
~E ;\RRIF.~DA el sP$tundo piso de
la Cll~a nlÍrn 11 el .. la CIlIIl\ del Sol.
En e.1 núm. 13, prinoipal, de la. mis· I
ma calle, darán razón.
Al participar á sus amigos y r~laciona.
dos tan sensible pérdida, les supilcan una
oración por el eterno descanso del alma
del finado.
AllA.- Ha\' ulla tle leche Irl'l'C3, casada,
que CI iara cli su casa dI' lIuérlalo, 1'iriSirl'e
ti FraDci~o Orliz, en dicho pueblo.
DI'I 18 al 10 ~(' Cxll'8Iial"on una \'ac~ de
8;j {hño;, color tliso, llI'11ca flleso U, le~a·
cada en ulla oreja y cortada la oLra, con uo
cencerro de tamaño regular; y UD oOI'illo de
uno :l. do~ año~, pelo un pocn ma, osruro qne
la \"lea, marca luego, rampana
SlI I.fiigida t'6prIl8, D." Cruz enmalló,,; hermaoas, 0.8 A¡¡,unción y
D.n Ü!lrOlill8j h"'rrtlll.lll'l~ político!!, D. Pío CM&.!! y D.'" Cesárea Com&.s~&;
sobrilloll y demás hmilia.,
ANTIGUA PESCIIDERIA
de Julián Coro
El dllt'illl di' ('~[I' E-t;¡IJII't'imil'll'
lo hal't' alll'l' "ll pl'rillil'o qllP sr' 1'"
i l'iht' lodn.~ 11)., dl¡)~, ('OrnO ~i!'rnpr(',(>;.,.I('II~O ~lll'lldll 1'11 P!':o;(~¡\(I()s rrl's-
('O~, tomn lalllilil"ll ('IH.:¡¡f~O~ pal';¡
d¡HI'~ \""I)I'l'i'd('~.
.\Ullqll 1'~llI Ca~,l !lO prf'~OIJ:l
lo.. pt'~('ad,t", rrH']!;I:1 l1Ullil'rtl-
1 sa ('Ji/·,.1!'!:I. llul' \"1':1 las l'lJ~l'~ ~
1,1:"1 prC'I'io, ¡'\llllf'SIOS di;lriaJlH'l1W
1'11 /a pizarr'l.





Comercio de Adolfo Martín
FEITOL"
Se han recibido los últimos
modelos en género de la tcm po·
rada.
(Anltglw Ol/SU d, Holdán) J/lIyor, JO
sona't1o" \I~ll('n g~l.~­exqlllsl-














Para afeitarse en dos minutos sin..agua caliente,
brocha ni jabón
Xo haet' rllt.. d"'pl1PS de arell.lr'e pol\'os, rremas, ni otros
lllgrt'di llh ~ ~eljodlci~lt'~.
No es dill'UUIl ~ ItH !'llltJ·. tlt'J3ndola pll~l "Une ysin ardor
Como 1':> un l¡quhlfla(ul),o no ataca ti I~I Oa\djh)' puede
u~ar~e intlj~lllllam('nlt' frio Ó raht'lIle .
No COlhlUltli, qut' on I..s brocha" qu,>,recogen lodos 105
gérmeoh, toquen HI61ros caras
,¡.. i I ~ El c.AFUTI¡Lo /:. un prOtlu,'w ¡le origen orgánrco, ino.
,) r.:--=...."'}-.~ f,'nsl\O}' llIU}' aoll épLico, que permite podrr garantizar la
• ~~. aucncia de tod" contagio a I(...¡ qut' con el d~ afeiten.
Fruco de, 2¡;¡Q¡gramos, .~tlcie~te pora 2001 ~e,ee,ª. ¡;¡'Q&
'CI"tU: "ra$~QJ de, YiN, litrQJ. CIN:QQ¡ ¡ll>3et[••
DEP~SITO EH JOGO ~OMER~!O DE ANANo~
Labradores
en la segllL'idad dc que h:, de qLledn'~ ,y,'rdndp,"'1I1H'nlc
sorprendido al Ilota" su liuura'y "lqIllslma cahdarl por
estar elabomdo á base de raraa tlp ¡JI'ÚIU'r'(/, hUI,vos
frescos y lechc riquísima, todas las clases que l"iab(ml,
llevando más Ó menos c'lIltidarl dc componcnte sc'{ún
sn precio, Se elal,ol'an dc 4, ¡j, Y6, reales.'libra
A todo comprador de nueve libms CIl adelante, se le
hace un regal ) práctico,
REGALO
Sr hace~d('ltln hillrl,. :', lodo :Hll1('[ qlle l'omlll'l' una hnll'lh dt' l'jia
~ORA,t'II~'1 1II'IIIlPl(\: ,i ¡'!fiJl('í /1' "011 el l/pI prl',l-in Illa~rll' df'
la LOl(>l'Ía ,I,':;\;¡vid d 011,1 pr.',,' l' alt '. uln"ndl' I \In prl'('IO"1I \ ,'If'/[i.llJ
le 1'"3- AEI NET.El CO]l.,.([PLElTO r,d,,'¡,.,"O 01'
los lalle,..'s dt, t':lla (":":1,11111' g"OII'illlIiz;1 '¡I'r1lI'I' .. u C()U .. II"lt'¡'·ilin.
f:on nojl'lo dl'1I1H' 11I1' .. II"h fH",l't'C'I'ILJl'es l"lI'dilll ilP"¡'('iar 1" i!llpnl'~
t:lIlCiil dt, f' .. lf' GH \'" HEG \1.0, dlll"'U1i' llll:l ll'llllllll':ld:II'~I:lI':1¡'XP"I'$
lo al rúlJlil'q ell~¡{\' ,Ill'll"'¡¡l'~ J ,1 r,lill'it'lllll)oaquin Lafarga
J
IIl'E~C.\,
P,di I S¡,~ lIrl!" '-,11 tll."r "1 li "~ Ihl"(~l'lli 'lIl'.~ di' ultrarllill'illll':.
Se han recihido grandes existencias de
SU DESPACHO; CARMEN, 27,JACA
COM~:RCIU
Hierbas de invierno
para 400 on~j<ls de vientre ó de
parir y alguna cabeza l1la~·or.
Se arriendan los de la pardi-
na de Ja\'icrrc-\lartcs. sita en la
arlila izquierda del río ,\ragón,
entre los pueblos de Arrés y
Martes.
Condiciones e informes en di-
cha)lnca.
